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Bibliografía
El presente artículo tiene por objeto realizar una síntesis de las principales novedades
bibliográficas relativas a las economías vasca y navarra aparecidas en las revistas especializadas
en el período 1999-2001. En estos años dos han sido las notas dominantes: Primera, el bienio
1999-2000 supuso la aportación final a la culminación de un cuatrienio excepcional, que dio lugar
a una de las fases de crecimiento más importantes de la historia reciente, en el que la
convergencia real avanzó claramente hacia los elevados niveles medios de prosperidad de la Unión
Europea. Segunda, la desaceleración del último tramo del año 2000, confirmada en el primer
semestre del 2001, junto con los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos en Septiembre, han
colocado a la economía mundial, más que nunca, en una encrucijada incierta entre una profunda
crisis y un pronto repunte del crecimiento económico.
Palabras Clave: Bibliografía. Economía vasca. Economía navarra. Economía mundial.
1999-2001 bitarteko aldian aldizkari espezializatuetan euskal eta nafar ekonomiei buruzko
bibliografian azalduriko berritasun nagusien sintesia egitea da artikulu honen xedea. Urteotan bi
ezaugarri gailendu ziren. Lehenengoa: 1999-2000 biurtekoan ohiz kanpoko laurteko baten azken
ekarpena burutu zen, oraintsuko historiaren hazkunde aldi garrantzitsuenetako bat gertatu den
laurtekoa izan baizen hori, aldi horretan Europako Batasuneko batez besteko prosperitate handiko
mailetara jo zuelarik konbergentzia errealak. Bigarrena: 2000 urteko azken aldiko desazelerazioak,
2001eko lehen seihilabetekoan berretsia izanik, Estatu Batuetan Irailean gertaturikoekin batera,
inoiz baino areago, munduko ekonomia bidegurutze zalantzagarrian ezarri dute, krisi sakonaren eta
hazkunde ekonomikoan laster egin beharreko gorakadaren artean.
Giltza-Hitzak: Bibliografia. Euskal ekonomia. Nafar ekonomia. Munduko ekonomia.
Cet article a pour but de réaliser une synthèse des principales nouveautés bibliographiques
relatives aux économies basques et de Navarre apparues dans les revues spécialisées de la période
1999-2001. Au cours de ces années, on en remarque plus spécialement deux: Premièrement, la
période 1999-2000 a signifié l’apport final au point culminant d’une période de quatre ans
exceptionnelle, qui donna lieu à l’une des phases de croissance les plus importantes de l’histoire
récente, dans laquelle la convergence réelle avança nettement vers les niveaux moyens élevés de
prospérité de l’Union Européenne. Deuxièmement, le ralentissement de la dernière partie de l’an
2000, confirmé dans le permier semestre de 2001, en même temps que les événements qui se
sont produits aux Etats-Unis en septembre, ont placé l’économie mondiale, plus que jamais, au sein
d’un carrefour incertain entre une profonde crise et une hausse de la croissance économique.
Mots Clés: Bibliographie. Economie basque. Economie navarraise. Economie mondiale.
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1. INTRODUCCIÓN
Los años 1999-2001 han venido marcados en el panorama bibliográfico de las
economías vasca y navarra, como en otros ámbitos por dos poderosas huellas que
han dejado en ellos, inevitablemente, su impronta. Primero, el bienio 1999-2000
supuso la aportación final a la culminación de un cuatrienio excepcional, que dio
lugar a una de las fases de crecimiento más importantes de la historia reciente, en
el que la convergencia real avanzó claramente hacia los elevados niveles medios de
prosperidad de la Unión Europea. Segundo, la desaceleración del último tramo del
año 2000, confirmada en el primer semestre del 2001, junto con los acontecimien-
tos ocurridos en Estados Unidos en Septiembre, y en Afganistán posteriormente, han
colocado a la economía mundial, más que nunca, en una encrucijada incierta entre
una profunda crisis y un pronto repunte del crecimiento económico.
2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El objetivo de este trabajo consiste, como viene siendo habitual, en señalar las
principales novedades bibliográficas, tanto en el campo académico como profesional,
publicadas en revistas científicas y de circulación regular, sobre temas económicos
relacionados con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral
Navarra durante los últimos tres años, es decir, entre 1999 y 2001.
La selección de las referencias bibliográficas, al igual que en ocasiones anterio-
res, se ha hecho en base a tres criterios: ámbito temático, geográfico y temporal, uti-
lizando una de las clasificaciones más conocidas en el mundo de la literatura
económica, la del “Journal of Economic Literature”  de la American Economic
Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada por materias, y
dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se ordenan alfabéticamente por
autor. Algunos de los trabajos referenciados, han sido incluidos en varios apartados
de materias, dada su complejidad temática.
Las relaciones entre ciclo económico y ciclo investigador son complejas, aunque,
ahora más que nunca, la evolución económica avanza a un ritmo muy superior al de
la academia a la hora de configurar teóricamente su explicación. De ahí, que no haya
una cosecha abundante de análisis de las economías vasca y navarra en estos últi-
mos años. En cualquier caso, el primer factor que ha marcado la actividad editorial
en el período 1999-2001 es la fase expansiva del ciclo por la que han transitado la
economía vasca y navarra hasta el último trimestre del año 2000, cerrando en ese
momento una larga etapa de euforia económica. En ambas economías, la renta ha
crecido notablemente, colocándose a la cabeza de las principales economías de su
entorno (Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Alemania, etc.), en tasas de
crecimiento medias, y siendo la demanda interna, especialmente la inversión en bie-
nes de equipo, la pieza más determinante del proceso de crecimiento.
Dos grandes fuerzas se han identificado como de mayor alcance en esa etapa
de crecimiento. Por un lado, la revolución de las tecnologías de la información y de la
comunicación que está cambiando sustancialmente las formas de producir y de
comerciar, constituyendo uno de los principales motores del cambio económico y
social. En este sentido, la necesidad de desarrollar un entorno económico con capa-
cidad de generar riqueza y empleo y el continuo cambio en las organizaciones, así
como en los sistemas de producción y diseño de productos, hacen de la tecnología, y
en un sentido más amplio de la innovación, un centro de gran interés tanto para las
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empresas como para las diferentes Administraciones. Por otro lado se encuentra, la
apertura de las distintas economías a la competencia externa y a la desregulación y
liberalización de sus mercados lo que ha dado lugar al conocido fenómeno de la glo-
balización económica.
Los impactos de estas fuerzas sobre las economías vasca y navarra, se han
dado en primer lugar en el sector industrial, dado el fuerte componente industrial de
ambas economías. Por ello, el estudio del sector industrial en un período tan decisivo
como los años noventa, que abarca la profunda crisis de los inicios del decenio y la
recuperación de mediados-finales del mismo, es un tema recurrente de análisis, Las
industrias vasca y navarra son hoy más competitivas y han ganado participación en
los mercados exteriores, sobre todo en los europeos, contribuyendo decisivamente a
la favorable evolución de las cuentas del sector exterior de ambos territorios. Sin
embargo, no se puede olvidar que la industria es también el sector más sensible al
ciclo económico. De ahí que la desaceleración en la actividad sufrida en las principa-
les economías industrializadas durante el año 2000 y primer semestre del 2001,
haya tenido su repercusión negativa en nuestro entorno más cercano. Las industrias
vasca y navarra han experimentado una evidente ralentización desde mediados del
año 2000, que ha continuado durante el año 2001. 
En la ralentización ha sido fundamental, por una parte, el desfavorable comporta-
miento de la demanda interna, principalmente, de la inversión en bienes de equipo,
en función de las expectativas restrictivas esperadas para los próximos meses y de
la evolución al alza de los tipos de interés. Por su parte, el consumo, aún mantenien-
do su proceso de paulatina moderación, ha presentado un tono más sostenido. Por
otra parte, la demanda externa se ha visto perjudicada por las menores ventas al
extranjero y al resto del Estado, en un contexto de comercio internacional más apaga-
do. Con una previsión de crecimiento a la baja para este año, nuestras economías
han visto, además, como han aumentado sus riesgos a causa de la incertidumbre
económica internacional y de los atentados ocurridos en Estados Unidos.
Por su parte, el sector de la construcción continuó siendo el más dinámico, con
unas tasas de crecimiento considerables, incluso durante los primeros meses de
2001. En lo que se refiere a la actividad constructora, es sorprendente, sin embargo,
que a pesar de la elevación de la tasa de edificación y del aumento de actividad en
obra civil, generadores en su conjunto de un increíble aumento del valor añadido
bruto en el sector, no haya presencia de estudios individualizados del sector de la
construcción. Este sector ha sido, sin duda, el más expansivo y ha favorecido en gran
medida la reducción del desempleo. Sin embargo, no se puede olvidar que es un sec-
tor procíclico y el aumento del empleo vinculado a él puede variar fácilmente de
signo.
En lo que respecta a la economía de servicios, la evolución registrada por la pro-
ducción y empleo en los servicios durante 1999-2000 revalida la positiva contribu-
ción del sector terciario a la expansión experimentada por las economías vasca y
navarra desde mediados de los noventa, aunque el debilitamiento de las actividades
conectadas con el sector industrial y con el turismo a lo largo del año 2001, ha ralen-
tizado, en los últimos meses, la evolución del sector. Pero, además, en el caso de los
servicios la atención se centra también en una serie de transformaciones que están
desencadenándose, que van desde la adopción de medidas liberalizadoras hasta la
progresiva introducción de las tecnologías de la información en el sector, y que
empiezan a dibujar un sector servicios con unos perfiles muy distintos a los hasta
ahora considerados.
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El estudio de las cuestiones monetarias, financieras y fiscales ha sido en los
últimos años, y todavía parece serlo, objeto de atención significativa para los econo-
mistas vascos y navarros. Dos perspectivas son las más repetidamente abordadas:
las  relaciones financieras  entre el Estado y cada una de las  Comunidades
Autónomas objeto de estudio, desarrolladas en el Concierto y en el Convenio
Económico, respectivamente, y las implicaciones y desafíos de la nueva moneda
europea, el euro, para ambas economías. Respecto a la primera de ellas, la amplia
autonomía normativa así como el importante aumento de la recaudación impositiva,
tanto directa como indirecta, derivado de la favorable coyuntura económica ha contri-
buido, sin duda, al ascenso del número de trabajos sobre estas materias.
Con respecto a la segunda perspectiva, la sensación de cambio de período invita
a tratar de anticipar nuestro futuro tras la adopción real del euro como unidad mone-
taria en el año 2002, puesto que la política monetaria única se ha enfrentado desde
1999 a posiciones cíclicas dispares en las economías de la “eurozona”, a la desi-
gual credibilidad de los mercados y de los operadores en los mismos e incluso al
hecho de poner en cuestión la oportunidad del agregado monetario escogido.
En otro orden de cosas, las novedades bibliográficas en el campo de la adminis-
tración de empresas, finanzas e inversiones empresariales a lo largo de 1999-2001
recogen los temas de actualidad en el ámbito académico y profesional que en esta
ocasión presentan como denominador común la necesidad de tomar decisiones en
un mundo caracterizado por cinco hechos relevantes: la integración financiera de los
mercados, la existencia de asimetrías informativas, el reconocimiento de la necesi-
dad de incluir en el análisis las características institucionales de las diferentes eco-
nomías, la gestión del conocimiento y el conjunto de fenómenos conocidos como
“nueva economía”.
La crisis del Estado del Bienestar es otro de los grandes temas económicos que
preocupan en este cambio de siglo. Tres aspectos son los habitualmente analizados:
su trayectoria, la racionalidad y funcionalidad de su construcción actual y la cuestión
de su sostenibilidad en el largo plazo, coexistiendo varios enfoques, reflejo del inte-
rés que suscita el tema. En la sociedad europea a la que pertenecemos no parece
concebible un modelo de desarrollo que separe el bienestar económico del social y
no considere a ambos indisolublemente unidos.
En el ámbito de la economía regional y urbana se ha producido una auténtica explo-
sión del número de publicaciones, síntoma del creciente interés que presenta éste área
de conocimiento, influido, quizá, por la necesidad de conocer mejor la realidad socioe-
conómica de cada uno de nuestros territorios, como por la proliferación de políticas de
revitalización urbana o los nuevos enfoques, pluridisciplinares e integrados, que están
surgiendo en la ordenación del territorio. Así, la gestión urbana y regional cobra cada día
más importancia social, a la vez que reclama una mayor atención sobre la capacidad de
organización de las regiones metropolitanas, al estar estrechamente ligada a las redes
estratégicas, a las condiciones económico-espaciales y al apoyo político y social. Bilbao
ha sido la ciudad que ha suscitado mayor análisis, debido en gran medida al impacto
económico que ha supuesto el Museo Guggenheim.
Otra línea de trabajo de máxima actualidad es la que tiene por objeto de estudio
la agricultura, los recursos naturales y el medio ambiente. Esto nos lleva a plantear,
entre otros aspectos, si el crecimiento genera mayores niveles de deterioro ambien-
tal y si este proceso se acelera con la liberalización del comercio internacional o la
denominada globalización de los mercados. La cumbre de Seattle puso de relieve,
por un lado, que los aspectos ambientales iban a desempeñar un papel de primera
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magnitud en las negociaciones comerciales y en el desarrollo económico de las dis-
tintas economías, y, por otro lado, que sus efectos en las estrategias empresariales
ocupan ya el primer plano, de tal modo, que se puede afirmar que se está producien-
do un cambio en la mentalidad del empresario, hacia un mayor cuidado del medio
ambiente. En este marco, cabe señalar que la visión tradicional que oponía el desa-
rrollo industrial y la protección ambiental está cambiando y que en el caso de Europa
se están obteniendo altos niveles de desarrollo económico junto con positivos impac-
tos ambientales.
El intenso ritmo de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro, junto
con el aumento de la contratación indefinida, constituyeron los rasgos más positivos
del mercado de trabajo durante todo el año 1999 y el primer semestre del año 2000.
La observación de datos tan extraordinariamente favorables en un mercado laboral
caracterizado tradicionalmente por graves problemas en su capacidad de generación
de empleo y, desde hace poco más de una década, por una excesiva temporalidad,
ha dado lugar a diversas interpretaciones, tanto sobre las circunstancias en las que
se ha producido este proceso, como sobre sus posibilidades de continuidad. En todo
caso, la convergencia de nuestro mercado de trabajo con el europeo es un hecho
cierto, aunque la ralentización de la actividad experimentada durante la segunda
mitad del año 2000 y la primera mitad del año 2001, que ha tenido su reflejo en la
estabilización de la capacidad de creación de empleo y en el descenso del número
de parados, introducen serias dudas de cara al futuro. En este contexto, es preciso
señalar la ausencia de artículos sobre formación y el papel que ésta puede desem-
peñar como elemento clave a la hora de posibilitar la obtención o el mantenimiento
del empleo y su gran relación con la productividad y competitividad empresarial.
En esta línea, también se echan de menos artículos sobre fluctuaciones económi-
cas e inflación, a pesar del comportamiento al alza de esta última, causado en gran
medida por la carestía del petróleo y por la evolución del euro, de tal manera, que las
dos preocupaciones básicas de la situación coyuntural en el tercer trimestre de 2001
son la desaceleración económica y la inflación. Por el contrario, en el campo de la eco-
nomía del consumo, sí se pueden encontrar diversos artículos, seguramente motivados
por los cambios producidos en nuestra sociedad que modifican sensiblemente la
estructura del consumo familiar (dedican más a educación, cultura, vivienda y salud).
Para concluir, la sensación de cambio de período invita a mirar hacia atrás y
hacer balance y nada mejor que hacerlo de la mano de la historia económica. La
perspectiva histórica no debe olvidarse nunca y más en esta ocasión donde se han
reunido poderosos argumentos para abordar una interpretación de cambio de siglo y
de milenio como puerta de entrada de una nueva economía
3. A MODO DE CONCLUSIÓN
La literatura más reciente sobre economía vasca y navarra tiende a recoger algu-
nos de los temas de más actualidad en el ámbito académico y profesional. Un perío-
do expansivo como el que ha conocido la economía europea en estos años ha tenido
su traducción en un mayor crecimiento de nuestras economías, lo que les ha permiti-
do acercarse e incluso alcanzar los elevados niveles medios de prosperidad de los
países que forman la Unión Europea.
En 1999-2000 la fase expansiva del ciclo económico demostró una consistencia
más que notable, si bien los registros no fueron, en su conjunto, tan buenos como los
de los años precedentes. Durante estos años las economías vasca y navarra crecieron
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a un ritmo superior al de la Europa de los once, lo que hizo posible alcanzar una signifi-
cativa tasa de creación de empleo en un período caracterizado por la revitalización
industrial, la mayor salida al exterior y el rebrote de las tensiones inflacionistas. Los últi-
mos compases del siglo y del milenio, en consecuencia, han supuesto un importante
avance en el proceso de modernización y desarrollo de ambas economías, no exento de
problemas y desafíos que el tiempo nuevo nos está ya planteando.
Durante el primer semestre de 2001 los datos de crecimiento de las economías
vasca y navarra presentaron unos porcentajes inferiores a los ya desacelerados del
semestre precedente, como consecuencia de la contracción de los ritmos de creci-
miento de la actividad industrial, sector con un comportamiento cíclico más marcado,
cuya demanda tanto interna como externa se ha recortado. Este comportamiento es
coincidente en el tiempo con la evolución del sector en las principales economías
occidentales, a las cuales abastece de productos que intervienen en sus procesos
productivos.
En cualquier caso y con independencia de la actual ralentización del crecimiento
de la economía internacional, aumentada por los atentados ocurridos en Estados
Unidos durante el mes de Septiembre, los retos para la economía vasca y navarra
están ahí y no admiten demora: el reto que supone continuar incrementando el
empleo, donde la inusitada tasa de temporalidad que parece haber cristalizado en el
mercado de trabajo y las abultadas bolsas de desempleo que todavía sufre el colecti-
vo de mujeres activas, aparecen como las sombras más destacadas. En la misma
dirección, consideramos que la internacionalización, la innovación, la investigación y
el desarrollo tecnológico, van a marcar, lo están haciendo ya, de modo decisivo la
prosperidad relativa de las economías. De ahí que la internacionalización de nuestras
empresas, la incorporación de las nuevas tecnologías, especialmente en las peque-
ñas y medianas empresas, y el acceso universal a las mismas para todos los ciuda-
danos se configuren como elementos esenciales para lograr un crecimiento
económico sostenido y un mayor nivel de vida.
En definitiva, aunque la presente situación económica es incierta, el cambio de
siglo no deja de ser una buena ocasión para plantear las tareas pendientes en el
estudio y análisis de las economías vasca y navarra.
ANEXO
INDICE GENERAL DE MATERIAS
000 ECONOMÍA GENERAL; TEORÍA; HISTORIA; SISTEMAS
010 Economía General
020 Teoría Económica General
030 Historia del Pensamiento Económico; Metodología
040 Historia Económica
050 Sistemas Económicos
100 CRECIMIENTO ECONÓMICO; DESARROLLO; PLANIFICACIÓN; FLUCTUACIONES
110 Crecimiento económico; desarrollo; teoría y política de la planificación
120 Estudios por países
130 Fluctuaciones económicas; predicción; estabilización; inflación
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200 ECONOMÍA CUANTITATIVA, MÉTODOS Y DATOS
210 Métodos y modelos econométricos, estadísticos y matemáticos
220 Datos y análisis estadísticos económicos y sociales
300 TEORÍA MONETARIA Y FISCAL E INSTITUCIONES
310 Teoría monetaria y financiera e instituciones
320 Teoría y política fiscal; hacienda pública
400 ECONOMÍA INTERNACIONAL
410 Teoría del comercio internacional
420 Relaciones comerciales; política comercial; integración económica interna-
cional
430 Finanzas internacionales
440 Inversión internacional y ayuda exterior
500 ADMINISTRACIÓN; FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA; MARKETING; CONTABI-
LIDAD
510 Administración
520 Finanzas e inversiones empresariales
530 Marketing
540 Contabilidad
600 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL; CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESTUDIOS INDUS-
TRIALES
610 Organización y política industrial
620 Economía del cambio técnico
630 Estudios industriales
635 Economía de servicios
640 Capacidad económica
700 AGRICULTURA; RECURSOS NATURALES; MEDIO AMBIENTE
710 Agricultura
720 Recursos naturales, medio ambiente
730 Geografía económica
800 RECURSOS HUMANOS; TRABAJO; POBLACIÓN
810 Formación y asignación de la fuerza de trabajo y oferta de mano de obra
820 Mercado de trabajo; política laboral
830 Sindicatos; negociación colectiva; relaciones laborales
840 Economía de la población
850 Capital humano; valor de la vida humana
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900 PROGRAMAS DE BIENESTAR; ECONOMÍA DE CONSUMO; ECONOMÍA REGIO-
NAL Y URBANA
910 Bienestar, salud y educación
920 Economía del consumo
930 Economía urbana
940 Economía regional
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